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Marcellina Geony Andaritji 
 
Aktiva tetap merupakan salah satu bagian yang penting dalam perusahaan 
untuk menjalankan usahanya. Aktiva tetap setiap tahunnya mengalami penyusutan 
sehubungan dengan pemakaiannya. Didalam ketentuan perpajakan terdapat 2 
(dua) metode penyusutan yaitu garis lurus dan saldo menurun. PT. Karya Karang 
Asem Indah melakukan perhitungan aktiva tetapnya menggunakan metode garis 
lurus. Perhitungan penyusutan aktiva tetap akan berpengaruh pada laba dan pajak 
penghasilan perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implmentasi perhitungan 
penyusutan aktiva tetap PT. Karya Karang Asem Indah dan dibandingkan dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kesalahan 
pengelompokan aktiva tetap pada PT. Karya Karang Asem Indah dan perhitungan 
penyusutannya terdapat perbedaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 
Dimana perbedaan itu menimbulkan adanya koreksi fiskal negatif yang 
berpengaruh pada laba dan pajak penghasilan PT. Karya Karang Asem Indah. 
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Fixed assets are the most important part of the company to run its business. 
Fixed assets are depreciated each year in connection with their usage. Within the 
tax provisions there are 2 (two) depreciation methods,  straigh- line method and 
declining balance method. PT. Karya Karang Asem Indah performs the 
calculation of its fixed assets using straight-line method. The calculation of 
depreciation of fixed assets will affect earnings dan corporation’s income tax. 
The purpose of this study is to know the calculation of depreciation of fixed 
assets PT. Karya Karang Asem Indah and compared with the applicable taxation 
regulations. This research uses quantitative research method. The result of 
research shows that there is still mistake of grouping of fixed assets at PT. The 
work of Karang Asem Indah and the calculation of depreciation there is a 
difference with the applicable taxation provisions. Where the difference is causing 
a negative fiscal correction that affects to earnings and income tax of PT. Karya 
Karang Asem Indah. 
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